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APRESENTAÇÃO DO DOSSIÊ  
DIÁLOGOS DE FRONTEIRA
A Revista Interdisciplinar em Cultura e Sociedade (RICS) do 
Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (PGCult), da 
Universidade Federal do Maranhão, publicação semestral apre-
senta à comunidade acadêmica o dossiê “Diálogos de Fronteira”. O dossiê tencionou reunir artigos de pesquisadores e pesquisadoras 
que têm se ocupado com a valorização do diálogo inter e transdis-
ciplinar entre áreas do conhecimento que problematizem a arte, as 
ciências humanas e sociais para além de suas fronteiras de atuação. 
A fronteira, assim, assume significado amplo e ambivalente ao se 
situar para além do âmbito geográfico e ao conferir importância 
para os múltiplos olhares que possam ser construídos quando do 
confronto teórico e analítico. O propósito, portanto, desse dossiê 
é promover a superação das fronteiras mais imediatas, o alarga-
mento dos horizontes científicos e culturais que pressuponham a 
abertura para novos espaços de diálogo e discussão.Os organizadores
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